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Señores miembros del Jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y sustentación de Tesis 
de la Facultad de Educación, sección de Posgrado de la Universidad “Cesar Vallejo”, para 
elaborar la tesis de Maestría en Docencia Universitaria, presento el trabajo de investigación 
titulado: Autorregulación del aprendizaje y las competencias profesionales de periodismo del 
estudiante de ciencias de la comunicación. En este trabajo se describen los descubrimientos de 
la investigación, la cual tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre la 
autorregulación del aprendizaje y las competencias profesionales de periodismo del estudiante 
de ciencias de la comunicación de una universidad privada, con una población de 100 
estudiantes de ciencias de la comunicación, con dos instrumentos de medición, uno sobre la 
autorregulación del aprendizaje y la otra sobre las competencias profesionales de periodismo, 
ambos validados por expertos en investigación educativa. 
 
El estudio está compuesto por seis secciones, en el primero denominado Introducción 
describe el problema de investigación, justificaciones antecedentes objetivos e hipótesis que 
dan los primeros conocimientos del tema, así como fundamenta el marco teórico, en la 
segunda sección presenta los componentes metodológicos, en la tercera sección presenta los 
resultados, seguidamente en la cuarta sección presenta la discusión del tema, luego en la 
quinta sección exponer las conclusiones, seguidamente en la sexta sección se dan las 
recomendaciones pertinentes y en la sétima sección se adjunta las referencias bibliográficas y 
demás anexos. 
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El presente trabajo de investigación tuvo como título autorregulación del aprendizaje y las 
competencias profesionales de periodismo del estudiante de ciencias de la comunicación y el 
objetivo general fue determinar la relación que existe entre la autorregulación del aprendizaje 
y las competencias profesionales de periodismo del estudiante de ciencias de la comunicación 
de una universidad privada. 
 
El tipo de investigación fue sustantiva, el diseño fue no experimental de corte 
transversal-correlacional, el método empleado fue el hipotético deductivo. La población 
estuvo conformada por 100 estudiantes universitarios de la carrera de ciencias de la 
comunicación de la Universidad César Vallejo, se aplicaron cuestionarios con escala de Likert 
para medir ambas variables de estudio. 
 
En la investigación, se ha encontrado que según las evidencias estadísticas, la 
autorregulación del aprendizaje se relaciona significativamente con las competencias 
profesionales de periodismo del estudiante de ciencias de la comunicación de una universidad 
privada, debido a que el nivel de significancia calculada es ρ < 0.05 y el coeficiente de 
correlación de Rho de Spearman obtuvo un valor de ,561. 
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This research was entitled self-regulated learning and professional skills of journalism student 
of communication sciences and the overall objective was to determine the relationship 
between self-regulated learning and professional skills of journalism science student 
communication of a private university. 
 
The research was substantive, not experimental design was correlational cross-cutting; 
the method used was deductive hypothetical. The population consisted of 100 university 
students in the career of communication sciences at the University Cesar Vallejo, 
questionnaires were applied Likert scale to measure both study variables. 
 
In research, it has been found that according to statistical evidence, self-regulated 
learning is significantly related to the professional skills of journalism student of 
communication studies at a private university, because the level calculated significance is ρ 
<0.05 and the correlation coefficient Spearman Rho obtained a value of 561. 
 
Keywords: self-regulation, self-regulation of learning, professional skills, journalism, 
communication science. 
 
 
 
 
